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o
DEL MINISTERIO DE MAR
•••••■■■■1
N
ORDENES
SUMARIO
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
De3tin."9.—Orden de 18 de octubre de 1949 por la que
se dispone iptaise al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de .Cádiz el Sanitario Mayór don
•vsfé iSánclieu
MARINERÍA Y TROPA
Contieuktokin en el se4.vie449. —Orden de 18 de octubre
de 11940 (por la que se concede la continuación en el
••0
servicio al ,personal de Fogoneros que se relac
Páginas 1.538 y 1.530.
iona.—
INSPEOCION GENERAL DE INFANT,ERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destimos.--Orden de 119 de octübre de 1949 par la que
se nombra Ayudante Personal del General Subinspec
tor del Cuerpo Facultativo de Armas Navales, excelen
tísimo señor don Luis Cortina y Roca, al Capitán de
Infantería de Marina D. José García Aria's.---Pági
n.a 1.539.
rip
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o RO IDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Dilstino.l. A propuesta del Capitán. General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Sanitario Mayor D. José Sánchez Saúco cese en su
actual destino en el Arsenal de 'La Carraca y pase
a prestar sus servicio's cn el Cuartel de Instrucción
de aquel Departamento, con carácter forzoso sólo a
¡efectos administrativos.
Madrid, 18 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos.‘ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio I
de Personal.
Marinería y Tropa.
Contillitación en et servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo alo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. "núm. 1.89), al siguiente per
sonal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
o
Andrés Mosquera Lorenzo.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día i de julio
de 1949, fecha en la cual cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Luciano Nieto Paz.—En cuarto reenganche, por
cuatro :años, a partir del día 11 de marzo 'de 1949,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
dos efectivos.
Francisco Moreno López.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
dos 'efectivos.
Gumersindo Rodríguez Villares.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos. 4
Esteban Cortizas Cortizas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 31 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los doe `años "de servidos
efectivos. ,33/ _
1Manuel Fernández López.—En cuarto reengan
che, pdr cuatro arios, a partir del día 5 de septiem
bre de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servicios efectivos,
Gerardo Martínez Niebla. En sexto reenganche,
P'' cuatro .arios, a partir del día 31 de marzo del
ario 1949, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Cabos segundos Fogoneros.
José Infante Rey. En segundo reenganche, por
cuatro años, zi partir del día Io de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Salvador 'Cánovas Martínez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 17 de sep
titmbre de 1949, fecha en la que cumplió los die
ciséis años de servicios efectivos.
j'osé Fernández Pasín.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Angel Fernández Díaz.—En segundo reenganche,
poli- cuatro años, a partir del día 8 de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Antonio Herrera Rodríguez.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
,Andrés Bujía Deibe.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1949
fecha 'en la que. cumplió los dieciséis arios de- ser
vicios efectivos.
Francisco Cordeiro Santiago.—En segundo reen
ganche, pos cuatro arios, a partir 'del t'Ea 15 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Ramón Pérez Piñeiro. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día ir de mayo de 1949,'
fecha .en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Juan Meca Mercader.—En segundo reenganche,
P01 cuatro ario- s, a partir del dia i8 de mayo del
año .1949, fecha en la que cumplió los ocho arios.
de servicios efectivos.
Marcelino Mera Charlón. — En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis afíos
de servicios efectivos.
Valentín Barcia Pombo.—En cuarto reenganche,1
por tres arios, once meses y veintinueve días, con
tados a partir del idía ,en que efectúe su presenta
ción por hallarse en situación de licenciado en Vigo
(Pontevedra).
,Juan López Otero.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir .del día i de julio de 1949, fe
cha En la que cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
.Antohio Bermúdez Torres.—/En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir 'del día 2 de mayo
•
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de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis ariós
de servicios efectivos.
Secundino Rodríguez Fernández. — En segundo
Tnganche, por cuatro años, a partir del día 8 -de
mayo de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
Jesús Herrnida RodríguLz. p. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de mayo
de 1949, fecha -en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivoS.
José Antonio Manteiga Prados. En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 8 de
mayo de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
Antonio Rodríguez Fidalgo.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día_ 5 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Emilio »Cuenca Bianqui.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 19 de sep
tiembre de 1949, fecha en h que cumplió los ()Cho
años de servicios efectivos.
fosé Antonio Díaz Montero.—En séRtimo reen•
gan•he, por cuatro arios, a partir del día 28 de mayo
de 1949, fecha .en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Juan Guillén López. En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de septiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho paños de
servicios fectivos.
Fogoneros.
José Quintela Trasmonte.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 18 de mayo
PÁgiza
,
de 1949, fecha en la 'que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Juan Ricoy Paz. — En, segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de mayo de 1949,
fecha en 1a que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Madrid, i8 de octubre ,de 1949.
Excmos'. Sres.
Sres.
• • •
EJ
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del General Subinspecto.
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales excelen
tísimo señor D. Luis Cortina y Roca, se nombra su
Ayudante Personal al Capitán de Infantería de Ma
rina D. José García Arias, que cesa en el Batallón
del Ministerio.
Madrid, 19 de octubre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspectores Generales de los Cuerpos de
Armas Navales y de Infantería- de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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